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La ferme expérimentale d'DIA est située à environ 70 km au nord de PARAKOU
en bordure de la route interterritoriale.
Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : 1 = 9°58 L= 2° 43.
Climat.
Il est du type soudano-guinéen. La pluviomètrie moyenne armuelle est égale
à I.322 mm; le nombre de jours de pluie est voisin de 87. Les variations mensuel-
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Les intensités horaires dépassent parfois lOO mm/heure particulièrement
en début de saison des pluies.
La température varie assez peu au cours d~ l'année ; elle oscille autour
de 27°~
Les maxima de 1 'humidité relative voisins de 75 %durant les mois de M.J.
J .A. baissent considérablement en D.J.F. (40 à 50 ~0. Durant cette dernière pé-
riode, l'évaporation d'une nappe d'eau libre (Bac Colorado) atteint fréquemment
des valeurs voisines de 7 mmhour.
Végétation.
C'est le domaine de la savane arborée soudano-guinéenne. Assez fortement
dégradée, elle comporte :
- un tapis herbacé où dominent Andropogons Gayanus et Hypa.rrhenia rufa, et pal'-
fois Ctenium elegans. Ce tapis ne couvre le sol qu'ixJ:parfaitement ; les touffes
sont distantes de 40 à 50 cm en moyenne.
\.
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- des espèces arbustives ou arborées 'parmi lesquelles ont été fréquemment re:l-
contrées:
Daniellia Oliveti Bauh:i.nia Thonningii
Butyrospermum Parkii Afzelia !3-fticana
Combretum sp Bridelia ferruginea
Terminalia sp Uapaca Soman
Sarcocephalus Esculentus Parinarium sp
Detarium senegalense Afrormosia sp
Gardenia sp Isoberlinia Dom
- de petits Uots de forêt claire à Isoberlinia Dolœ. concentrés dans la partie
N.W. de la station au voisinage de l'affleurement de granite.
Geologie.
Le substratum géologique fait partie du batholithe granitique syntectoni-
que de PARAICOU. Au niveau de la station il existe semble t-il plusieurs types
minéralogiques , mais un seul faciès (grenu large). Dans certains cas les ho-
rizons d'altération comportent de grandes plaques blanches résultant probable-
ment de l'altération de granites très riches en :feldspaths; dans d'autres cas,
ils présentent une ooloration d'ensemble ocre, maculée de grandes taches rouges
ou grenats. Le second type serait le mieux représenté, ,le premier se locaJ.i.sant
sous forme de filons semble t-il au N.E. de la station au VOisinage du puits
nord.
Topographie-Ifydrographie.
La station se situe SUI' le flanc sud d'une croupe allongée dans le sens
Est-West, faisant partie d'un paysage légèrement valonné qui caractérise 1 t en-
semble de la pénéplaine granito-gnaissique. Les pentes sont assez longues (en-
tre 500 et I.ooo Ill). régulières et de faible déclivité (2 à 470. De légères
ruptures de pente sont parfois perceptibles au voisinage du thalweg (cuirasse
de Bas de pente}.
Le réseau hydrographique de la région est assez dense et très hiérarchisé.
Les vallées ne sont pas très marquées(faible dénivellation) .L'orientation des
ma.rigcJ;s interraittents est E.W. Le marigot de la station présente un lit mineur




11- LES SOL S
A) PEDOGENESEl
1- lltération
Les granites calco-alcalin à biotite de cette région présentent à leur
partie supérieure un manteau d ' altération d'épaisseur généralement supérieure
à 10 m.~Le développement considérable de ce niveau est d'd à la conjugaison de
propriétés intrinsèques et de conditions extrinsèques particulières.
L'étude pétrographique révèle en effet l'existenèe d'une assez forte
quantité dlalumino-silicates riches en potassium, en magnésium et en fer, donc-
assez facilement altérables. Dlun autre cOté, la pluviomètrie est abondante et
la percolation de 11 eau en profondeur ne semble pas trop freinée : la vitesse
de renouvellement des solutions du sol doit être correcte œr la partie supé....
rieu:re de l'arène, bien structurée, ne présente pas de symptOmes d'llydromorphie
dtls à un engorgement prolongé.
Toutefois cette altération n'est pas totale;dans de nombreux profils nous
avons rencontré à moins de 2 m. des éléments primaires de la roche qui n I étaient
que partiellement transformés (les rapports lia sont d'ailleurs toujours supé-
rieurs à 0,20). En dehors des quartz anguleux: ou su'b-anguleux inaltérés prove-
nant du dérnB.ntèlement des filons de la roche-mère, apparaissent de grmdes pla-
ques de muscovite (associées au quartz dans certains pegmatites) J de petites
paillettes micacées souvent inclues dans des noyaux rouge vif, ainsi que des
feldspaths jaunis. Dans certains profils, on a pu mettre en év:idenoe à la pén;.
phérie de ces noyaux rouges vifs, provenant probablement de l'altérati<m. des
parties de la roche riche en biotite, un cortex de couleur jaune-ve:t'dAtre fai-
sant penaar à de la chlorite. La sericite est aussi présente car par endrOits,
le lissage à la main donne aux surfaces; grasses au toucher, un aspect brillant
caractéristique.. Les processus d'altération phiYsico-chimique sont complétés et
facilités dans les horizons de surface par des actions biologiques. A plusieurs
reprises; nous avons en effet remarqué que la partie supérieUre de l'horizon
tacheté était fragmantée en polyèdres, d'autant plus petits que l'on se rappro-
chait de la surface, entre lesquels se glissaient selon un tracé sinueux, raci-
nes et radicelles.
Bien que nous ne disposons pas de résultats d'analyses minéralogiques,
nous pensons que la fraction argileuse est à dominante kaolinite (Si02/AJ.203
légèrement inférieur à 2, T/argile granulomètrique compris entre lO et I5 méq.
pour lOû g), à laquelle serait associée une quantité non négligeable d'illite
(nombreux micas- forte teneur en K total).
ces
Toutes caractéristiques nous incitent donc à considérer que le matériau
originel des sols de la station résulte d'un processus d'altération. tr:(é:è.Sialli
tique" ,oaractérisé pâ.i'J, une 'forte: 1nd1ldduaJ.i~lltiondes JJYdÏ'oXy,a,es de 'ièr, 9t·
, ni
une reconbinaisen -r~pide dês ~1"OM··:sil:tci.C1.ùés .ct ·a.1utJiqU:~::r.,:,:i,llé.i"é~,l:lau.o:.:fQrœr
dos argiles de' type Kaolinite *.
2- Développement des profils
Il est lié d'une part à des processus de nature physico-chimique et bio-
logique qui ont pour résultante un approfondissement de l'arène et du sol au
détriment de la roche inaltérée, et d'autre part, à un processus mécanique d'o-
rigine hydrologique qui provoque ou bien un décapage des profils,d"autant plus
important que le sol est mal protégé et la pente plus déclive (érosion en nappe),
ou bien un recouvrement,là où la pente motrice diminue (colluviozmement).
Un équilibre dynamique se crée entre ces deux processus. Dans des condi-
tions proches des conditions naturelles, c'est-à-dire en des endroits où l'in-
tervention de l'homme n'est que passagère, l'équilibre correspond. à des faciès
morphologiques différents, principalement liés, à l'échelle de la station, au
facteur "topographie".
Sur croupe ou sur plateau, l'érosion enste mais elle est faible et SEm-
ble compense;, par l'approfondissement 'du profil; les remaniements, d'origine
biologique principalement, n'intéressent que les 20 ou 30 premiers centimètres•
. Sur pente, les remaniements sont plus importants :
* Notons toutefois' que la détermination du rapport Si02 / ll203 sur f'ra.ction
0,2 J-'- des horizons B et C du profil PIN l2 nous a foumi des valeurs'" 2
(respective~ent I,79 et 2,02).
En haut de pente ou au niveau des ruptures de pentes, les horizons
A sont peu épais parfois même inexistants. L'horizon d'argile tacheté ·est sub-
affleurant ou affleurant. Si le décapage est intense, la végétation n'a pas le
temps de coloniser la partie supérieure du profil ; la fragmentation de l'ho-
rizon tacheté est à peine amoroée. l-fis à nu, celui~i donnera naissance à W1e
carapace ou à une cuirasse à faciès alvéolaire. Si le décapage est plus lent,
les fragments provenant de l'horizon tacheté vont s'indurer individuellement ;
l'ensemble de ces fragments donnera alors naissance à un horizon concrétiormé
qui se développera en surface.
En bas de pente OU aux endroits où la pente motrice diminue brutale-
ment, s'accumulent sur des épaisseurs variables, les éléments arrachés aux sols
situés en amont.
En réalité, tous ces phénomènes s'interpénètrent dans l'espace et
dans le temps. Une variation du niveau de base peut réduire l'intensité d'un
processus ou m~e l'annihiler au profit d'Un autre processus. Sur le terraïn,il
est donc souvent délicat de faire la part de ce qui a évolué in situ et de ce
qui est d'origi:ae allochtone• .Aussi dans notre classification des sols de la
station, nous tiendrons surtout compte de la morphologie des profils, celle-ci
pouvant déjà expliquer en partie l'origine du matériau parental.
B) ETUDE I>IOBPHOIOOIQUE
I) Sols exondés
a) Sols en apearence peu remaniés
Le profil comporte schématiquement :
- un horizon~ Ai de 10 à 15 co, sablo faiblement VIil~\IZ.
- un horizon lessivé ~ ~..de .même texture, à structure peu dévelOppée, d'épais-
seur r6duite (20cm)
Ces deux horizons étant quelque peu remaniés.
- un horizon d'accUIIIlÙation en argile B1 (texture argilo-sableuse) assez bien
structuré (finement polyèdrique), renfermant quelques concrétions.
Le passage à l'horizon suivant est distinct. Les taches rouges qui.
jusqutalors étaient très diffuses deviennent plus nettes. Cet horizon bariolé
bien structuré, finement polyèdrlque, peut ~tre subdivisé en plusieurs sous-
horizons 1
- un sous-horizon d'accumulation en fer B2 renfermant conjointement des concré-
tions arrondies et des petits fragments plus anguleux correspondant à me indu-
ration en plaoe de certaines parties de l'horizon tacheté.
- un sous-horizon plus clair (les taches jaunes et grises prédominent) ,moins
riche en noyaux indurés mais présentant par contre de nombreux éléments rési-
duels de la roche-mère (quarlz-miea-feldspath). On peut donc assimiler ce
soua-horizon à la partie supérieure de l 'horizon de départ c.
Ces sols se concentrent sur croupe (profils 9-12).
Dans la plrtie basse de la station, nous rencontrons également des sols
dont le profil est assez peu contrasté ; le passage d'un horizon à l'autre est
progressif, distinct au plus. Ils serablent évoluer sur un matériau légèrement
différent des sols de croupe (sOls plus rouges); de plus, nous n'avons que rare-
ment - remarquer à moins de 2m, la présence d'éléments résiduels grossiers (Pro-
fils 4- 8- I4).
Ils se distingtlO1llt des précédents par l t épaisseur plus grande et la
coloration plus rouge et plus uniforme de l'horizon B, par un lesaivega plus
prononcé des horizons de surface d'ft. probablement aux mouvements obliques des
eaux de percolation, par la faible quantité de concrétions à moins de Im, et
enfin par l'existence fréquente d'une carlJpaoo en profondF ( entre 1,5 m et
2m).
b) Sols remaniés
- Sols tronqués (Profils PIN 5- 7- I3)
ns se caractérisent par la superposition dthorizons supérieurs très
gravillonna.ires et d'un horizon inférieur bariolé assez peu concrétionné ~ Le
passage entre ces deux types d'horizons est net, mais irrégulier (interpéné-
tration réciproque: Tonguing).
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Les horizons superJ.eurs comportent de haut en bas un horizon humifère
mal délimité, un horizon lessivé et un petit horizon d'accumulation assez di:f-
fus. La structure est très graveleuse, le débit croulant.
L'horizon bariolé sous-jacent toujours bien structuré (finement' polyè-
drique) est fragmenté à sa partie supérieure ; le nombre de concrétions va s'a,-
menuisant vers le bas, de plus il renterme souvent de nombreux éléments rési-
duels de la roche-mère.
Ces sols tronqués se répartissent de façon assez anarchique sur la
station, avec toutefois une certaine prédominance en bordure des axes de
drainage (profils 5 et 13). Lorsqu'ils sont mal protégés, ils peuvent s'indurer
superficiellement jusqu'au stade carapace ou ouirasse (cour de ferme-pistes).
- sols colluviaux.
Le caractère collu~ est souligné soit par la présence insolite de
certains éléments (morceau de grani.te pel..t altéré dans le profil 2) , soit par
le passage blUta! entre deux horizons de nature très différente (horizons sa-
bleux sur carapace: profils le- II).
Le profil comporte une partie supérieure sableuse de couleur beige très
clair, parfois gri.s~tre, sans structure apparente reposant en discordance sur
un horizon bariolé fortement concrétionné au sommet, souvent carapacé, favori-
sant en position topographi!J:ni, engorgement temporaire d'tme partie des hori-
zons supérieurs, et en,position de pente, un important lessivage oblique.Cette
partie supérieure des profils semblerait dl ailleurs évoluer actuellement en
sol ferrugineux tropical h faciès hydromorphr. ',.
Ces sols probabil.eoE'nt complexes se situent en bordure immédiate du thal-
weg a:i.nsi qu'à l'emplacement d'anciens bassins de réception et dlanciens axes
de drainage, actuellement colmatés par des matériaux très sableux.
- Autres sols..
Ils constituent la catégorie des sols "intermédiaires", non concrétion-
nés dès la surface, où la différenciation des horizons sans être aussi nette
que dans les profils complexes, est beaucoup plus marquée que d.a.ns les sols en
apparence PeU remaniés. :i:l est toujours délicat de savoiI' si la partie supé:deuœ
~u profil à texture sableuse ou sablo-argileuse résulte d'un colluvionnement
partiel ; sur pente en particulier, la manifestation éventuelle d 'un lessivage
oblique rend le diagnostic encore plus hasardeux (profils I - 6).
Il est évidemlent possible d' assilililer la partie supérieure sableuse
des p1'Ofils à une nappe de recouvrement dont 1 révolution pédogénétique récente
serait surtout influencée par les conditions écologiques actuelles peut ~tre
différentes de celles qui ont présidé à la fOI"Iùation de l'horizon tacheté sous-
jacent. Ici toutefOis, nous n'avons pas pu. démontrer de façon irréfutable à
l'aide des procédés habituels d'investigation tant morphologiques qu'analyti-
ques, l'existence de so~s polycycliques.
Les difficultés à lever ces indéterminations qui se posent pour de
nombreux profils exondés nous ont conduit à adopter une classification des sols
pratiques, plus morphologiques que génétiques.
2) Sols périodiquenent inondés (profil PIN I5)
Ils occupent le fond des thalwegs sur une largeur parfois assez impor-
tante (500); ils sont tapissés d'une savane herbacée à andropogons dominée par
quelques bouquets de Mytragyna inermis et de Phoenix reclinata.
Morphologiquement ils se caractérisent par leur coloration d'ensemble
grise, maculée de taches ocres, grandes et très diffuses. La structure grumela-
polyèdrique en surface s'élargit considérablement à partir de 30 cm (structure
prismatique large). La texture argilo-limoneuse sur l rensemble du profil rend
le sol très compact.
C) CLASSIFICATION
En nous référant à la classification française de G. AUBERT, nous clas-
serons les sols de la station de la façon suivante:
I- Sols exondés
Classe : Sols à sesquioxydes
Sous-classe : Sols ferrugineux tropicaux
Groupe : Lessivés
Sous-groupe 1 A concrétions
Fonille : Sur granite calco-alcalin
Nous grouperons tous les sols dans une seule et ~Lle fanille, car
la valeur des critères tant Dorphologiques ClU' llIlO.lytiques est insuffisante pour
justifier la création d'une fanille "sur nappe de recouvrement lt •
~:
:ra distinction d&sséries SGra fondée sur l'intensité du lessivage
en argile et en fer (couleur beige ou beige rouge), sur la densité des concré-
tions et la profondeur des horizons concrétionnés ; pour ce dernier caractère,
nous avons retenu COlllille profondeur 60 cm, estinant que cette valelU' marque la
li.r:ri.tc extrêoe du dévoloppeoent racinaire des plantes annuelles.
~:
Les types font état de vo.ri.ations relativos au sein des critères
de séries.
Nous distinguerons donc:
- Série 1 Beige rouge peu concrétionné
~type : lessivé
)type : tronqué
- Série 2 Beige à horizon concrétionné à plus de 60 am
~type : lessivé
~type : fortement lessivé
- Série 3 : Beige à horizon concrétionné à moins de 60 CIJ.
~type : à concrétions affleurantes ou sub-affleurantes
)type : à concrétions à plus de 30 CEl
2- Sols périodiquement inondés
Classe : Sols hydrooorphes
Sous-clasàe 1-Peu riches en matière organique
'f(
Groupe : A hydroJaorphie dt enseoble
Sous-Groupe : Maroorisé, sans concrétions







a) Texture et concrétionne~ent
!"'f
"L'intensité du lessivage en argilp. ~st variable. D'une façon gé-
, .
nérale les horizons de surface de 0 à 3O.:am reni'erment entre 5 et IO %dtargile.
. -: ~
~s les '~ols beige-rouge, les horizons lessivés ont une épaisseur toujours in-
férieure ou égale à 40 CLl ; le passage à l.'horizon d'accumulation en argile n'est
janais b~tal. Il en est de même pour les sols beige lessivés. Dans les sols
beige trè~ lessivés, les horizons A se développent sur au moins 60 cm ; l'hori-
zon d'ac~tion en argile n'est pas toujours perceptible car ces sols sont
soumis gén.éralement à ml lessivage oblique important; à 80 cm les toneurs en
argile 8~t au maxiwnn comprises erItro 15 et 20 %.
Les horizons B et C présentent des teneurs en argile qui oscil-
lent entre 30 e~ 45 %; les matériaux les moins argileux se situant à l'Ouest
d,e la station. Les rapports lia sont toujours supérieurs à 0,2~ Dans la fraction
sableuse les sables grossiers prédominent nettement : les rapP?rts SgJSf voisins
de 2 dans les profils situés à l'ouest de la route peuvent atteindre et dépasser
3 aUleurs.
L'horizon TI 1 d'accumulation en argile est' relayé en profondeur
par un horizon B 2 beaucoup plus riche en concrétions que le précédent. Assez
souvent ces de-qx horizons se confondent. Ce concrétionnement ne semble pas tou-
jours être préc,édé d'une concentra.~ion d'hydroxydes allochtones ayant m.i.gt'é ver-
ticalement ou obliquement, Nous avons en effet remarqué que certains fragments"
d~ l'horizon tacheté particulièrement riches en fer pouvaient s'indurer dans les
hop.zons supérieurs périodiquement soumis à une forte dessication.; la cassure
de ces Itnoyaux indurés" était en effet analogue à certains éléments de l'hori-
zon tacheté provenant des horizons profonds du profil.
Quoiqu'il en soit, ceUJ:lat'étionnement modifie considérablement
le profil textural.~ les sols beige-rouge et bëige lessivés, le pourcentage
. ~'J.' . . .
de refus> 2 mm dans les horizons B est inférieur à 30% (jusqu'à I,20 m de
-TI-
profondeUJ:'); Les horizons fortement concrétionnés, voire ~me carapacés n' ap-
paraissent, quand ils existent, que vers I,50 m. Dans les sols beige très les-
sivés, l'horizOi1 concrétionné souvent ca.rapacé se situe à moins de l mètre et
comporte un pourcentage de refus supérieUJ:' à 50 %. Il en est de même pour l'ho-
rizon concrétionné affleurant ou sub-affleurant des sols tronqués.
Ces horizons concrétionnés ·ne constituent un sérieux obstacle à la
pénétration racinaire que lorsque les concrétions sont soudées entre elles ou
lorsque l'horizon tacheté s'est induré en bloc, à la suite d'une llremontée"
rapide d:e cet horizon, provoquée par une forte érosion de la partie supérieure
du profil.
b)Caractéristiques hydrodynamiques
La perméabilité mesurée sur échantillons remaniés est médiocre
m~me dans les horizons B et C bien structurés ; généralement :inférieure à
2 cm/h, elle semble liée à une stabilité structurale insuffisante (I,5(Is(2).
Les horizons supérieurs eux-mêmes peu perméables ( K souvent (I cm/h ), auront
donc tendance à st engorger assez rapidement ; cet engorgement favorisera dans
les zones déclives 11écoulement superficiel des eaux météoriques et conséquem-
ment l'érosion en nappe.
Le domaine d'eau utile compris entre 4 et 5 %(en poids) dans les
horizons de profondeUJ:' n'est pas très important ; néanmoins la majorité des
sols rencontrés étant profonds, il est permis de penser que le grand volume de
terre ea:plorable par les racines peut compenser dans une certaine mesure la
faible capacité de stockage par unité de volume et assurer aux plantes péren-
nes telles que 1tanacardium, le manguier ou le teck, une alimentation hydrique
suffisante pour fructifier ou se développer dans de bonnes conditions. A notre
avis, les seuls sols peu favorables à do telles plantations c»r.respondent aux
affleurements de cuirasse (parties finement hachurée sur la carte) et aux sola




cl) Le fer:; Les teneurs en fer total dans la fraction (2mm des
-- _..
horizons B et C sant. a~soz variables. Les quantités extraites après attaque à
l'acide chlorhydrique sont supérieures à 8,5 %dans la partie N.W. de la sta-
tion, infériel..D:'€!s à 6 dans la partie S.I'1•• et voisines de 7 %ailleurs.
Dans la majorité des profils, les teneurs en fer libre augmentent
de la surface vers la profo~eur ; la tendance à 11immobilisation du fer étan~
ma..rimale dans les horizons B. Dans les sols beige fortement lessivés par contre,
on assiste à une diminution des taux de fer libre et total dans l'horizon qui
surmonte l'horizon concrétionné ; cela semble donc confirmer l'hypothèse d'un
lessivage oblique intense à ce niveau.
02) R6flM-1~1=I tdnornles : Dans l'horizon C les teneurs sont là
............ .,..........
encore variables. Aucune corrélation soit avec la topographie, soit avec les
teneurs en fer du matériau. originel ne transparatt.
Exprimées en méq. pour loo gr. ces réserves osoUlent entre 8 et
l8. Elles se caractérisent par une assez nette prédominance du magnésium. Les
rapports cationiques I\1gj'Ca sont voisins de 3, r.1g/K voisins de 2, les ta\Œ de
Na restant fréquemment inférieurs à 0,6. Il est important de souligner que si
quantitativement les réserves minérales dans les matériaux originels varient
dans d'assez larges proportions (du simple au double), les équilibres entre les
divers constituants restent inchangés.
Les réser-ves en phosphore sont faibles puisque toujours comprises
entre O,IO et 0,25 0/00 dans les horizons non humii'ères. L'efficacité des en-
grais phosphorés sur œs sols n'est d'ailleurs plus à démontrer.
c3) !:e...~l~ !~::~!
Fra.ction minérale • Son importance ·est réduite dans les
•••••••••••••••••
horizons supérieurs par le fait .e que les quantités d'argile granulomètriqua
sont faibles «IO %) et que les argiles minéralogiques sont principalement des
kaolinites (rapport T/a:rglle granulomètrique voisin de il m6q. pOU!' 100 gr).
En profondeur par contre, :U est probable qu'il existe des argiles de type
-I3-
illite à meilleure capacité d'échange (T/argile compris entre I3 et l8 méq.
pour IOO gr.).
Fraction organique • En surface les teneurs reflètent
• • •••••••••••••••••
aSSGZ bien la. nature du couvert végétal. Nous trouvons les plus fortes teneurs
sous haie de cassia (3,6 %) et sous sa.vane arborée à Afzelia ou Isoberlinia
(I,6 à 2 %'J. Dans les autres secteurs périodiquement mis en culture, les te-
neurs sont voisines de l %. Dans les horizons sous-jacents les teneurs baissent
progressivement; elles sont en général voisines de 0,4 %à 40 cm ; au-delà
elles ne sont plus décelables.
est
La ootiè:i'e orgnniquG ~est moins bien évoluée sous oovnno arborée
ou sous haie de cassia (moyenne des clN pour 4 échantillons de surface = I9,0)
que dans les aires périodiquement cultivées (c/N moyen pour 6 échantillons=I6,5).
N~ins cette matière organique est encore, bien humifiée (le tau:z:: d'humifica-
tion est de I5 %j~qu'à 30 cm. dans les profils situés sous savane arborée) ;
les acides humiques dominent dans les horizons hum:i:t'ères ; dans les horizons
sous-jacents, les fractions humiques et fulviques sont équivalentes.
- .
Les éléments nutritifs seront donc surtout liés à la fraction
organique du complexe adsorbant dans les horizons de surface (0 à 30 cm) alors
qu'en profondeur il$ garniront les surfaces adsorbantes d'argiles lœ.olinitiques
ou 111itiques.
c4) EH_-...E1é!eE;t~ ,~c~a~l=s_: Les taux de saturation sont
élevés dans tous les horizons. Si en surface certaines anomalies dans les ré..
sulta.ts peuvent être dues à des ~pçrts d'engrais, en profondeur, une telle
contamination est peu probable. Les valeurs de V sont toujours supérieures à
56 %dans les 40'~era oms, et exceptionnellement :ùlférieurs à 50 %en des-
sous ; les valeurs miniInales de ce rapport correspondent généralement à la
partie supérieure de l'horizon B 2.
Les pH sont toujours voisins de 6 en surface, alors qu'en pro-
fondeur, ils descendent rarement en dessous de 5,5.
Les teneurs en P205 assimilable sont médiocres sous savane arbo-
rée (2I ppm). Parmi les éléments échangeables en quantité moyenne (S voisin de
-I4-
5 en surface et çle 2 dans l'horizon d'imprégnation) domine le calcium. Les
teneurs en potassiUl::l sont relativement correctes, car souvent supérieures à
0,I5 méq. %sauf dans les sols très lessivés.
II) Sols inondés
Le profil des sols hydromorphes présente toujours à sa partie
supérieure un ùiveau argi1<>-limoneux gris faiblement tacheté de rouille ; par
endroit à des profondeurs généralement supérieures à 50 cm peuvent apparattre
des niveaux plus sableux.
La. partie supérieure a une texture limono-argileuse. une struc-
ture fondue et compacte en saison des pluies, et une perméabilité très faible
(0,5 am/h ). Sa capacité de stoclœ.ge pour l'eau, bonne dans l'horizon humi-
fère, devient médiocre au-delà des 20 premiers oms.
La matière organique (:5% en surface) est moyennement évoluée
(C/N = 18, tata: d'humification = 22 %'J. Les acides humiques dominent.~ cians
les horizons peu humifères.
Les réserves minérales moyennes (r3 méq. pour roc gr.) se carac-
térisent surtout par la faiblesse des taux de calcium et de phosphore (Oi3 0/00
en surface),
La. fraction minérale du complexe adsorbant renferme probablement
Une certaine ,t:'roportion d l argiles gonflantes ; l'existence de fentes de retrait
dans l'horizon (n) et les rapports T!argile supérieurs à 15 méq. pour 100 gr•.
sembleraient le confirmer.
Le complexe adsorbant est fortement désaturé principalement en
surface où les pH sont voisins de 5,0. Les teneurs en bases échangeables relati-
vement aux ',taux de œtière organique et d'argile sont faibles et reflètent assez
bien la carence déjà constatée dans les réserves minérales (Ca et Phosphore).
Ces sols deV!'aient donc réagir très favorablement à des apports
de phosphates tricalciques. Compte tenu de leurs propriétés physiques médie>-
cres à mauvaises, ils ne peuvent que difficilement supporter d'autres cultu:œs
que le rlz.
CONCLUSION
Cette étude détaillée sur un périmètre réduit nous a montré que
la répartition et la différenciation des -sols étaient beaucoup plus étroite-
ment liées aux remaniements successifs de nature mécanique, p~sic()oooChimique et
biologique qui ont affeoté la grande Ii1B.jorité des sOls évoluant sur le socle
granito--gneissique, qu'à l'hétérogénéité pétrographique du substratum.
Les données morphologiques et anaJ.ytiques nous ont amené à clas-
ser ces sols parmi le sous-groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés à
concrétions, bien que certaines caractéristiques de l'horizon B (structure fi-
nement polyèdrique, 8i02 / .Al203 légèrement inférieur à 2) les ~pprocheraient
du sous-groupe "Faiblement ferrallitique ferrisolique.n •
Les meilleurs sols sont les sols beige-rouge qui couvrent la
partie sud de la station,ainsi qu'une bonne portion du périlllètre qui est en
voie de défrichement à l'ouest. Les moins productifs correspondent aux sols
• • o." t',
très lessivés, plus particulièrement aux sols "blancs" qui occupent une grande
partie des parcelles griÜagées (B 1 - B 2), ai.'lsi qu'aux sols cara.)?B.cés OU
CU;irassés à faible profondeur. Les autres sols peuvent supporter une exploita,..
tion mi-intonsive à condition que les horizons sableux supérieuJ:'s ne soient pas
décapés ou fortement amenuisés ; 1 'horizon bariolé sous-jacent soumis périodi-·
quement à une dessication brutale se transfonnerait alors progressivement en
carapace.
Pour éviter que ne se déclenche ou que ne SiaocélfSre ce dernier
phénomène. il importe donc de lutter contre l'érosion en nappe en généralisant
à l'ensemble de la station des teclmiques qui semblent avoir fait leurs preu-
ves sur de nombreuses paroelles : bandes de végétation parallèles aux courbes
de niveau distantes de 70 m en moyenne - labour effectué pa.ràllèleme~t aux
oourbco de niveau.
!Be problèmœ que pose la fertilisation de ces sols ont déjà été
partiellement résolus par III .R.A.T. ; a.ussi nous ne ferons part que de quel.-
ques remarques à ce sujet: l'épandage d'un engrais potassique ne serait à
-I6-
préconiser que dans les sols beige sableux très lessivés. Le phosphore devrait
~tre apporté sous une forme aisément ass:imila.ble sur défriche ; sous wltu.ro
continue, il semble par contre que le taux d'assimilabilité suffisant permette
d'adopter un engrais moins soluble, tel que le phosphate tricalcique. Il sem-
ble également démontré qu'il se produit fréquemment après défrichement de 8a:v~.
ne une nette faim d'azote; l'apport de 004 (NH4)2 qui a l'avantage de contenir
du soù.fre, serait donc à préconiser m~me lors de la première année de mise en
culture.
Toutes les techniques culturales mises au point sur cette station
expérimentale peuvent être appliquées à 1 t ensemble des sols aitués sur substra-
tum. granitique entre TOUI et GUES.ooU au nord ,car les différents typea de ~ols
reconnus sont représentés sur la station d'INAe
-0-0-0-0-0-o-
A N NE XE S
- Fiches de desoription
- Résulta.ta dl analyse
Sol beige-rouge peu concrétionné
Type lessivé: Profile 4 ... 8 - 9 - I2 - 14
Sol beige à horizon concrétionné à plus de 60 cm.
Type lessivé : Pro:fil 6
Type très lessivé ~ Profils 2 - II
Sol beige à horizon concrétionné à moins de 60 cm.
Type concrétionné à moins de 30 cm : Profil 5
Type concrétionné à plus de 30 cm. : Profil IO
Sol hydromorphe marmorisé : Pro:fil 15
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIONNE
N° du profil : PIN 4
Date de prélèvement : Mars 64
Topographie: Bas de pente 4 %
Végétation: lleckeraie
Description :
~10 Gris humifère. ( 10 YR 6/3 )
Sableux~
Structure à tendance polyèdrique sub-anguleuse. Bonne porosité
tubulaire. Cohésion faible.
Passage progressif.
10-45 Beige ( 7,5 YR 7/5 )
Sableux à sablo-argileux.
Structure peu développée, tendance polyèdrique. Porosité moyenne.
Cohésion faible. Quelques petites billes ferrugineuses de.1 à 2mm.
Rares concrétions.
Racines en nombre moyen.
Passage distinct.
45-200 Beige-rouge (7,5 YR 7/8hAs taches rouges peu nettes à la partie :.
supérieure le sont davantage à la base du profil. A partir de
130 cm.,véritables recouvrements argileux rouges brillants. Con-
crétions présentes,dans tout l'horizon,mais concentrées préféren-
tiellement entre 90 et 100 cm•• et en profondeur au-delà de 160 cm.
Leur taille est moyenne ( 1/2 à 1 cm/). Elles sont arrondies, à
cassure ocre-violet. Petites billes de 2 à 3 mm. visibles dans
tout llhorizon. Noyaux en voie .: d'induration, cassables à la ,
main, peu nombreux.
Argilo-sableux.
Structure de type polyèdrique moyennement développée. Bonne oohé-
sion. Forte compacité
Nombreuses niches de termites.
Racines visibles jusqu'à 140 omo




N° ! Prof, , G R A N U 1 0 II 13 TRI E ,( ) ,---ri----------'-'----,.-------chant. ! cm. ·Refus· Arg : lf : 19 : sf : sg ! lf : l'LO' !
! !'l- cf. , ! --' ~ ,














































Bases échangeables ! T V !pH (H20) f
en o6q, / 100 g. i 'f!_. ~__--_- r
. :.
! '. . . ( ) 1
! Ca : l\Ig : IC : Na :' S M€~. ~: % 1
-.-:----~.----.:...---~·_-~---~-_ ......·---~------rr! :.. :
41 ! 1,90 0 ,50 ; 0,10 : Tr : 2 , 50 3, 15 : 79 6, 2 1
42 ! 0,50 0,40 : 0,05 : Tr ; 0,95 1,35 : 70 5,9 1
43 ! 1,25 0,60 :0,10: 0,05 : 2,00 '5,40 : 37 5,6 1
44 ! 1,35 1,00 : 0,20 • 0,05 • 2,60 '3,35 : 78 ! 5,6 l










! 41 t 1,1 : 0,61 ~ 0,345 : 17,7 '0,13 i ' !
42 : 0,3 : 0 ,20 ; 0,135 : 14,8 ! 0 ,08 ! 1,42 ! 1, 15 !
! 43 •• : 1 ! 3 ,47 ! 2,75 !
t 44 _1 • : : ! ! 6,87 '6,31 ,
JI: : _o. ! t ! .Jr-.---......-----ll.---.:.~--...:-~--_~!!--_---,----~!!------~--, __
f- 1 !
,N° E 1 E }î E N T S TOT A U X
iechant • i 3102 : AJ.2 03 :Fe2 03 :Si 02/ : Si 02 / i
!-----lll-----ti----j . jAl2 03 i R2 03 .,
! 44 !17,30 : 13,65 • 8,10 . 2,14 : 1,55 !
,----fl----+I----I------...:------"----!
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIONNE
N° du profil : PIN a
Date de prélèvement: Mars 1964
Topographie : Ni-pente 2 %.
Végétation: en bordure d'une haie de Cassia Siomea
Description :
0-15 Gris beige humifère(10 YR 5/2)Quelques tratnées ocres autour des
racines. Rares concrétions.
Sablo faiblement argileux.
Structure peu développée polyèdrique moyenne. Très borme porosité
tubulaire. Cohésion moyenne à forte. Porosité d' agréga.t moyenne.
Racines assez nombreuses.
Passage progressif.
15-30 Gris beige clair. (7,5 YR 7/5 )
Sableux, faiblement argileux.
Structure moyennement développée. Tendance polyèdrique moyenne.
Cohésion faible. Porosité moyenne.
Quelques racines.
Passage distinct.
30-70 Beige rouge(S YR 6/a) (ensemble de tach.es diffuses, grises et rouges)
Concrétions rares. Quelques billes ferN ~euses.
Argilo-sableux à argileux.
Structure assez bien développée finement polyèdrique. Assez nombreux
remplissages de couleur gris-beige. Porosité d'assemblage bonne. Po-
rosité d'agrégat assez faible. Cohésion moyenne à forte.Quelques
quartz de 3 à 4 mm.
Racines encore visibles.
Passage moyennement net, sensibleoent horizontal.
70-130 Légèrement plus clair, taches beiges claires plus nombreuses avec
concrétions assez abondantes, taille 1/2 CLl. assez arrondies à cassure
noire et ocre-rouille. Quelques noyaux indurés (rares).
Texture et structure de l'emballage analogues à celles de l'horizon
précédent.
Passage assez net.
130-140 Horizon très fortement induré fomant carapace.
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIONNE
Profil PIN8
. ! !NO !Prof. GRANULOMETRIE CAR. JlYDRODYl:lùi1QUEs.
Eehant. !(cm.) ! !_....-, ,
· · · ·
!
;«cm !l):pF 2,8:! ;Refus ; Arg. · li · 19 · si · ls: pF 4,2
·
sg !de tarTe fine .! '2 d, · pour 100 g. " . ~ ., mm./v ,
·
. .' . :






: . ! · ·! ! · · :; · ·81 ! 0-10 2,7 20,2 20,5 · 16,2 · 16,2 · 23,6 ! · ·! , · · · :
· ·82 120-30 6,1 13,5 1, 5,7 7,5 24,2 46,4 , · ·· · : •! !
· · · ·83 '50-65 3,8 40,2 , 9,0 · 8,7 · 13,2 : 27,1 1 1,47 : 1)'>1 :16 8 · 12,4, !
·




, ! ! • . , • ! ~ ! .
- 1 ~ .... ~ .'.. .. .., !
N° ! CŒ;œLEXE ADSORBANT , pH
1
~ . "Echant. ! ! ' . !Bases échangeables T V ipH (H2O) :!
en méq. 1 102_g. ! 1 .1 ! ! 11 · : : · lMéq. 1; : (%)Ca · !<ig K Na · S 1
· · · ·
t! , . . . ! . ! t . ":
· · · ·! · · · 1 · !81 1 4,35 · 1,30 · 0,45 · 0,05 · 6,15 7,85 · 78 5,6 1· · · · ! · ! 182 ! 1,15 · 0,50 · 0,20 · 0,05 · 1,90 2,55 · 75 5,6· · · · ! · !83 1,65 · 1,05 · 0,15 · 0,05 · 2,90 4,25 · 68 5,3.
1
! · · · · ! · 184 1 non dei!1aIldé : · • 5,3




· ·N° MATIERE ORGANIQUE 'PHOSPHORE ' · ·1 1 !
· ·Echant,,; · ·- ! ! Total (Hel) Fer libre Libre
· · · ·;Totale: C · N · CIN Total · ·i · · TotaIi % i % ; % i 1 0/00 · ·
·
•
· ·: : ; ! ! . ,1 •!
· ·
· · ·
! ! · K ·81 1 3,6 · 2,06 · 1,190 · 17,3 0,45 · :
· · ·
! 1 ·82 1 0,8 · 0,45 · 0,290 · 15,5 0,23 2,84 · 2,33 · 82
· · ·
1 ! · ·83 ! · · · 0,21 5,00 · 3,77 · 75
·
• • ! ! · ·84 ! · · • • 6,50 : 4,92 · 75
· · ·
1 , ·1 · · · i · :
·
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIONNF.
N° du profil : PIN 9
Date de prélèvement : Mars 1964
Topographie : croupe 1 %
Végétation : Bordure champ ignnmœ
Description 1
0...12 Hur:ri.fère gris beige-. ( 10 YR 6/3 )
SSableux
Structure peu développée, tendance polyèdrique sub-anguleuse. Cohé-




12-27 Gris beige avec taches très diffuses légèrenent rougeâtres. (7,5Y]. 7/5)
&.bleux faiblenent argiJLeux.
Débit en écailles. Structure anguleuse pou affirmée. Cohésion faible
à moyenne. Porosité moyenne.Rares concrétions (1 cm.)légèrement
arrondiea à cas3ure noire et rouille.
Racines assez peu nombreuses.
Passage progressif.
27-40 Plus rouge. ( 5 YR 6/8 )
Sablo-argileux.
Mieux structuré. Cohésion moyenne. Porosité d'agrégat moyenne à
faible. Quelques petites concrétions.
Passage aS8ez progressif.
40-200 Horizon tacheté.
~S~à 95 cm. taches très grandes et diffuses. Quelques remplissa-
ges plus clairs, concrétions petites (billes) peu nombreuses.
Argilo-sableux.
Structure bien développée de type finement polyèdrique. Bonne poro-
sité tubulaire et d'assemblage. Cohésion I:loyenne à forte. Bonne
mouillabilité, très friable quand humide.
De 95 à 200 taches rouges plus nettes. Remplissages encore visibles.
Quelques noyaux indurés de 1 à 2 cm. à cassure noir-violet au centre
ocre à la périphérie. Concrétions de 1/2 à 1 cm. plus nombreuses
que dans l'horizon précédent, en particulier entre 1,20 m. et 1,40m.
Texture et 8truC~ analogues à celles de l'horizon précédent.
Quelques quartz l'1e 1 à 2 cm.
A partir de 1,70, les concrétions présentent des plages noires vio-
lettes plus développées. Nombreux petits feldspafujaunis de 1 à 2 mm.
en \roie d'altération.
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIONNE
Profil ~-!J!..2
·.'
,----------,-----------!, !N° ;Prof • ,t, GRANULOMETRIE
Echanll.i(CM.) ,---"',1'"'"------- ------"'"'1'1----------
! ;Refus ; Arg. • If : 19 : sf sg If: sg
! ,2 mmSbi· pour;100 g. ?e terre fine arg.;sr
! ! !
91 ! 0-10! 3,2 ! 6,5 9,0 10,5 27,3 : '~5,6 1~
92 ! 15-30 ! 3,6 !10,2 8,7 11,6 27,6 : 41,4 1,5
93 ! 50-65! 1,4 !32,5 9,2 7,7 16,3 : 32,1 0,2 2
94 .1oo-115!11,3 !21,7 11,7 8,6 15,6 : '35,0 0,4 2,2
95 !170-190!31,1 !23,5 13 9,5 17,5 ; 36,1 0,5 2,1
! ! --l__--4~-__'...i_----'i"-,---__.--_+---i----l
N° CONPLEXE ADSORBANT pH
!EchanU i l·! ! Bases échangeables T V ÎPH (H2O) pH (KC1) !! ! en méq. / 100 g. ! !! !
· Méq. %: ( %) !Ca Mg K Na ' S !! . !
-- !
·· ' , , !








• , : • !95 2,15 · 0,75 0,25 ; 0,05 3,20 4,30 74 6 5• . •
·
• •
MATIERE ORGANIQUE ! PHOSPHORE ! RESERVES MINERALES méq.% !N° ! ! ! !
!EchantlT ta! : · C/N
, . ! !C · N ;Ass. ·Total Ca Mg K Na, ,0 e. ! !• • of. • % % ippm• :0/001° ! !:
-1- ! -----t !•
·91 0,9 : 0,55 · 0,370 14,9 111 0,26 ! !
·92 ! 0,4 : 0,22 0,180 12,2 0,10 ! !




·95 ! : ! 3,00 9,30
•
4,95 1,05 !
s • • ! · !• .
r-----r-- -,-- -_...._-_.. ---.. . }.
t N°, • • , E L E 1'1 E N T S TOT A U X ,
,"Echant. ," Total ·Fer libre libre "--' -+ - -_.- f -. "x 'i" S.; 02 r-.-+,
( ) : : -- , " S~ v2f .... 1i ; Hel ." total, S~ 02 :Al2 03 :Fe2 03 : Al2 03 R2 03 .
'----T----- ----,-----1'------ t --1-='~~-t__=-.-...~'!"'".~-,,
91 1,53 1,09 71 , ,
92 1,61 1,26 78 ,
93 3,66 2,57 : 70 13,65 11,85 4,55 1,96 1,57 ,
94 7,52 5,97 79 !
95 8,53 6,74.: 79 . 18 .. 5016,55 9,05. 1,90 1,40 1
. ! , • ,
--------,-------=-----.:...----1'-------1'-----.
,
1 N° ! CARACTERIS.TIQUES HYDRODYNAMIQUES
" 1
!Echenti . .
, . la :K(cmh): pF 2,8 pF 4,2 · . Eu! ·
! 93 I,~ 1,24 14,5 lO,7 3,8
·! .
! 94 1,64- 0,97 17,5 l2,2 5,395 2,53 0,76 l6,l II., 7 4,4
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCRETIOlffiE
N° du profil : PIN 12
Date de prélèvement : Mars 1964
Topographie : Croupe 0 %
Végétation : Forêt claire à Isoberlinia Doka.
Description :
0-15 Gris beige. ( 10 IR 6/3 )
Sableux, faiblement argileux. Rares gravillons.
Structure moyennement développée, grumelo-polyèdrique. Bonne poro-
sité tubulaire. Cohésion fai~le à moyenne.
Chevelu rncinaire assez abondant. Quelques grosses racines.
Passage progressif.
15-35 Beige clair.(?,5YR 6/4)Nombreuses billes ferrugineuses. Quelques cenc.
de 1/2 cm. à cassure ocre rouille, avec parfois de petites paillet-
tes de mica. Rares noyaux violacés et micanés de 2 cm.
Sableux faiblement argileux.
Aspect massif, Structure peu développée tendance polyèdrique sub-
anguleuse. Porosité d'agrégat mcyenne. Cohésion fe.ib~e.
Quelques débris de canaris. Grosses racines assez nombreuses.
Passage progressif.
35-60 Beige rouge.(5YR 6/6) Taches rouges grandes et diffuses. Billes
ferrugineuses assez nombreuses. Quelques concrétions de 1/2 à
1 cm. de forme irrégulière plus ou moins émoussées.
Sablo-argileux à argilo-sableux.
Finement fissuré. Structure bien développée, finement polyèdrique.
Très bonne friabilité. Cohésion moyenne à faible.
Passaee distinct.
60-125 Tacheté (taches rouges plus nettes et plus 1100- ': •
breuses ) séparées par des veines gris jaune aSGez mal délimitées.
Assez nombreuses concrétions à cassure noir-violacé. Quelques
noyaux indurés de 2 cm. il cassure rouge et noire. Quelques uns
à cassure violette ~vec des micas.
Argilo-sableux, quel 'lues quartz anguleux.
Structure gravelo-polyèdrique.
Assez nombreuses niches de termites.
Passage progressif.
125-200 Plus clair. Les taohes gris jaune deviennent gris clair à partir
de 190 cm. Quelques noyaux indurés cassables à la main de 2 cm.
à cassure ocre-violet. Quelques billes ferrugineuses.
Argilo-sableux. Assez nombreuses paillettes de mica visibles.
Très légèrement humide. Bonne friabilité. structure assez bien
développée, finement polyédrique.
SOL BEIGE ROUGE PEU COHCRETIOlï!l'JE ~-".
Profil pm 1~
-,-_._-------.&-------------------------...--------------!1 ,
N0 ;Prof. !__~ ~~~~~_~ H_E TRI ~....!- CAR.HYDRODYNMUQUES;
Echan~; (cm.) ~'Refus; Arg. : lf : 19 ~ sf : sg '! Is :K(cœ h):pF 2,8:pF 4,2,
1 ;2 mm.%; : pour 100 g. de terre fine .! _: ! : !
, . '. • 0 ~,.. ,
• , t A.. _._&__• • __-.:.+- ~ :__-= .
----ï------...---...... --.. . - ~ .,
! ! : .. ,j:::.
121 0-1 0 1 4, 9 ! 10,7 : 11 ,7 : 10, 1 28,7 TI ,4 1 :.
122 20-30 111 ,7 10,2: 11 ,2 • 9,4 24,0 44 , 6 ; :
123 45-60! 7,0 34,0: 11 ,0 7,6: 14,0 32,2; 2,22 0,73 :17,3 : 13,1
124 70-85 129,4 35,0: 10,5 7,7 14,6 30,40 ; 2,Œ o,rn :19,8 : 15,5
125 180-195130,5 41,0: 13,0 6,6. 16,3 : 21,6 ; l,TI : 1,25 :24,8 : 18,6 ,
--~-----------+_-----~-------._----~ -----:--- - 1------~-------------4------~-~
------~----------- --------------------------------------~r--·--------------------N° ! COlLPLEXE ADSORBJillTT i pH
Echant~ --------- ---':"",----- .----------
1 Bases échangeables ; T V ipH (H20) ~pH (KCl)1___________ en méq. / 100 g.:...__-+-_; !
r • •• •
; Ca • Mg • K • Na : S 1 Méq.% (%) 1
. !,.
-~;1-.1-3~65;-O-,8-0-+---0~3O;--T;--:-'-4-,7-5--r,-5~20'~ 91--T-"6-y---r-- -5-,6--';
122 1,05: 0,65 0,25: Tr 1 , 95 2,0 98 1 6 ,5 ~ 5,3 !
123 1,60: 0,95 0,55: Tr 3,10 3,8 82 1 6,3 5,1!
124 2,10: 1,00 0,55: 0,05 3,70 4,15 89 1 6,3 5,2 1
;125 1,10: 2,50 0,20: 0,05 3,85 45 86 ! 5 9 45!
, 1 ' ,
!
. . •. !:-----~------_:_--_:-------_._-------:_-----------------------------------------------+
-----ï------------------------------~----------~------------------------------~io; . NAT~~.P~_ .ORGANIQUE ; PIIOSPHORE; RESI:iRVi;S NINERi>.WS méq.% '. ;
Echant ,-- --t------t------t • -_··-t----+---·-· -t------;------.
; Total~ C. : N : clN ; Ass. : Total; Ca Mg K· Na ;
; 10 : •.% • %: ; ppm : 0/00 ;. i
----~·T---....-;----- .----.-------T-------;-------T--------~--------+-- ---------
121 ~ , 1" 6: 0 95 0 55 : 17 3' 21: 0 30 :. !
" '. , .' . " .' ,,,. ,122 '!' 0 6· 0 32 . 0 21 • 15 2 . • 0 19 . . .
123 0:5: 0:29: 0:275 : 10:5 0:20 1,65 5,45 2,50 0,45 1
124: 2,35 6,75 2,80 040 1
125 1,25 6,40. 2,55 0;50 i











-----,------------....--------------------....------- 1 -- -----J : - •
N° ; E L E l"L E N T S TOT A U X ;Total(Hcl) Fer libre : Libre
chant iSi 02 : A12 03 : Fe2 03 Si 02/ : Si 02/ ; % %. 'î'oûiïi Al2 03 : R2 03 ; •
---r----+--- 1·· --- -----+- t---------+---.--
121 t: :; 2,60 : 2,09
122 .• . 2,84 2,4
123 ! 17,é1Q ·15,30 5,95 1,91 1,5' 5,11 3,9
124 : 21,55 : 18,50 8,00 1,98: : 1,55 7,22 5,88
125 ! 27,40 • 22, 15 11 ,75 2 , 10 1,56 10, 14 8,48
!. :
----------------- ----------~-------------- +----------
SOL BEIGE ROUGE PEU CONCF.ETIONNE
N° du profil : PIN 14
Date de prélèvement : I~s 1964
Topographie : Bas de pente 2,5 %.
Végétation : Savane arborée.
Description
0-10 Gris humifère. ( 10 YR 6/3)
Sablo-argileux.
Structure moyennement développée, polyèdrique, sub-anguleuse. Bonne
porosité tubulaire. Cohésion faible.
Très travaillé par la faune, petites déjections arrondies de 1 mm.
Chevelu racinaire moyennement abondant.
Passage progressif.
10-35 Gris beige avec taches ocres très diffUses(7,5 YR 7/5)Très rares
concrétions de 1/2 cm.
Sablo-argileux.
Débit en écailles. Structure peu développée, tendance polyèdrique
( 2 à 3 cm.) sub-anguleuse. Cohésion faible. Porosité moyerme.
Quelques racines.
Passage progressif.
35-67 Beige rouge(SYR 6/S) taches ocres d~ffuses. Quelques billes ferru-
gineuses. Quelques concrétions Ilssez arrondies de 1/2 à 1 cm. Rares
noyaux indurés de 1 à 2 cm. Ces concrétions et ces noyaux se ren-
contrent préférentiellement à la base de l'horizon entre 60 à 67 cm.
Concrétiorsà cassure ocre-rouille aved cortex légèrement plus violacé.
Argilo-sabieux.
Structure assez bien développée, type,polyèdrique. Cohésion moyenne.
Porosité également. '




67-130 Bariolé contenant d'assez nombreuses co!\crétions de 1/2 à 1 cm.
en moyenne à cassure rouille plus ou moins violacée. Noyaux indurés
de 2 à 3 cm. dont la cassure présente au centre un noyau noir violet,
plus nombreux à la partie inférieure de l 'horizon qui se transforme
graduellement en carapace. Taches ocres et concrétions entourées
d'un matériau de couleur jaunâtre formant de peti tes ve~nes assez
mal délimitées.
Argilo-eableux.
Structure polyèdrique. Cohésion moyenne dans la partie supérieure,
forte à la base. Mouillabilité bonne.





; N° ! E1lOt oô; G R A NUL °MET RIE CAR. HYDRODYNAMIQUES
"EchantJ (cm) . -_. - ----- . .1._-' , ~ ~~~
! 1 !ltëfus ! Arg;: lf : 19 : sf : sg ! lf ! Is :K(cm h):pF 2,81pF 4,2!
! ; !2 mmSo! pour 100 g. de terr tine arg.! : : .
, . , , •••• l , •• :
-=----....1.-_---_. --:. .: . . ..:. ..:. ~ .... ___._. ,._---
1 • l , • •• 1 •
'141 ! 0-10 . 1 4 . 7 5 •8 0 • 9 1 • 28 4 45 9 .
l , ',' .' .' .' " •; 142 ! 20-35 ; 1 , 5 ; 9, 7 : 7 ,7 : 8 , 9 : 25 , 1 48,1; •
;143 145-60 ; 1,7 ;29,0 :8,7 : 9,5 :16,4 35,0 0,3; I,35 1,I4 :13,3 : 9,0
;144 170-85 ; 17,3 ;30',~e :10,7 :11,4 :14,3 .31,2 0,3; 1,42 • 3,10 ·15,2 :II,2





!pH (H20) pH (KC1)!1 "
. .
! !
Mg K Na S Méq.% (%) ! !
! .••• ,:,
- -,~--~.&.~--_f----.a--.,---~!--.-_+_- .~---_...l.~---_----..!---- ! . !
! 141 3,25 : 0,75 ~ 0,15 : Tr : 4,15 6,20 67 ! 59 5,2!
! 142 1 ,20 : 0,70 0, 10 Tr • 2 ,00 2, 15 93 ! 58 4,9!
! 143 1,25 : 0,75 • 0,20 Tr • 2,20 3,65 60 ! 57 4,3!




· N° . COMPLEXE ADSORBi\NT
iEChant;------------;ases échangeables
















; N°; MlI.TIERE ORGANIQUE PHOSPHORE! RESERVES MmERAŒS méq.%
;Echant;- - 4 --'-"--i4-,...! ! Totale:~. N. cIN! Ass. : Total! Ca: Mg
, ,%" ro % ! ppm. : %o! •
· . i i i , . t+- .L__~-_~--~_--" .1-. .---_-' ---+!-
• g • .! .
14.1 '27 0 1,16 0,52 22,3! 16 :0,20
142 l":j , 1 0,40 0,225 17 ,8 ! :°,14
14310',7 0,41 0,30 13,7 :0,24!144 ! ."






















E LEM E N T S TOT A U X ;Total (Hcl~ Fer libre: Libre ;
;Echant ; Si 02 A12 03 Fe2 03 Si 02/ Si 02/ . % " % • -Total;






• . . : !
-I--~-_._.----------,- , _
SOL BEIGE A HORIZON CONCRETIONNE A PLUS DE 60 CM.
~r( :lu Profil : PIN 6
Date de prélèvement : Mars 1964
Topographie : Mi-pente 2 %
Végétation : Sa~"':? arbustive ( Daniellia )
Description :
~10 Gris (10 YR 5/2 )
Sableux




10-42 Beige clair. ( 7,5 YR 6/4 )
Sableux grossier.
Peu structuré, tendance pollèdrique,Bub-anguleux,grossier. Cohésion
très faible. Porosité moyenne à bonne.
Racines en nombre moyen.
Passage progressif.
42-65 Beige clair. ( 7,5 YR 6/4)
Sablo-argilo à argilo-sableux.
structure assez bien développée, principalement à la base de 1 ~110-
rizon, polyèdrique moyen ( 1 à 2 cm.) Cohésion moyenne. Porosité
d'agrégat moyenne. A la base de l'horizon noyaux indurés de 1 à 2cm.
cassables à la main, de forme irrégulière, à. cassure noire au centre
ocre et rouille à. la périphérie. Rares petites concrétions de 1/2 cm.
Racines en nombre moyen.
Passage brutal.
65-200 Bariolé avec taches rougeâtres diffuses. Concrétions assez abondan-
tes à la partie supérieure, diparaissant progressivement à partir
de 140 cm.La I:JB.jorité sont de forme irrégulière, légèrement arrondié
à cassure noire et ocre, non cassable à la main. D'autres plus
grosses mais moins nombreuses ( 2 à 3 cm.) sont cassables à la main.
Cassure ~olacée, parfois noire au centre, avec de petites ~aillettes
de mica. Entre 65 et 120 cm. :J:etites billes ferrugineuses et débris
d'argile tachetée en voie d'induration.
Argilo-sableux à argileux.
Structure bien développée de type finement polyèdrique. Assez dur
sous le piochon rev~tement argileux de couleur rouge brillant à
partir de 160 cm. Quelques quartz grossiers et quelques feldspath
en voie d'altération. Cohésion moyenne à forte. Compacité élevée.









NO ! COMPunm' ADSORBANT pH !
,-- ,
- +-~cbant.! Bases échangeables T V ipH(H2O) 1
PIN ! en méq. /100 g. ! 1
! ! !




S61 2,25 0,80 0$40 • 0,05 3,50 4,00 88 6.2 162 1,25 : 0,55 0,2; : 0,05 2,10 2,65 79. 6,2 163 2,40 0,50 0,15 ; 0,05 : 3,10 3,70 . 84-
·
5.7 164 2,15 · 0,45 0,30 • 0,05 2,95 5,70 52 5,6. 165 2,15 1,70 0,25 : 0,05 . 4,15 4,25 98. i i 5,9 l~ · • 1-- . . -
! , , RESERVES MINERALES méq. %N° l-iATIERE ORGANIr.UE •PHOSPHORE'! ! !
Ecbant. !
!Totale: C N C/N Total Ca Mg K
·
Na
·! % · % % · 0/00· ·
·
·
: 0 38 ·61 1,2 0,68 17,9 0,19 ·
·
· , : :
·62 0,5 · 0,28 • 0 18 15,6 0,14- ·










N° ! ! Libre !




61 .. ! !
62 ! 1,60 1,23 ! 77 !
63 2,78 2,16 ! ""r'.' !., ,
64 ! 5,46 . 5.,19 ! 95 !





N°! E L E 1-1: E ri T S TOT A U X
!Eehant.! .! . ! . ! , .
;_U-:-!i_~L2~__._~.E:~_03_ ;F=~~ +Si2~LAl223~i02/R20~
• • • • • .!. . •
,
~,,,,,~,69 11,70 3,90 1,82'
,19,00 16,80 6,75 1,92!
. 24,40 21,30 7,50 1,94!
r .
;...
SOL BEIGE AVEC HORIZON CONCBETIONNE A PLUS DE 60 CM.
N° du profil : PIN 2
Date de prélèvement : 18/3/64
Topographie : Mi-pente 3 %
Végétation: Savane arbustive claire.
Description :
0-10 .Faibleuent humifère gris beige ( 10 YB. 613 )
Sableux grossier
Structure assez peu développée, tendance po~èdrique. Porosité
tubulaire moyelrne.Col~sionfaibl~
Passage très progressif.
10-65 Beige clair. (7,5 YR 6/4 ) puili à partire de 50 ( 7,5 YR 7/5 )
Sableux, sablo faiblement argileux de 55 à 65 cm.
Aspect massif. Structure peu développée anguleuse, tendance
polyèdrique, débit en écailles. Cohésion faible. Porosité d'agré-
gat moyenne. Quelques grosses racines. Nombreuses petites billes
( concrétions de 1 à 5 rom. réparties sur l'ensembJ."! de ' 'horizon ).
Concrétions de 1/2 à 1 cm. assez rares, généralement cassables à
la main.
Passage brutal souligné par l'existence d'un morceau de granite
de 3 cm. sub-anguleux. La. limite est pratiquement hOrizontale.
65-190 Tacheté gris clair avec nombreuses taches ocre-rouilles. Nom-
breuses concrétions de 1 à 2 cm. Plus nombreuses et bien indi-
vidualisées de 65 à 95 cm. à forme arrondie à sub-anguleuse plus
fréquente.
L'emballage argilo-sableux est finement structuré. Quelques
quartz filonniens anguleuz à sub-anguleuz de 3 à 4 cm.
















sf sg' If .~
de terre fine·· l--aTg', i· '~f
-;--,--+!--~!----~-----















































N° ! COMPLEXE ADSORBANT ! pR1 !. i !Echant; Bases échangeables ! T V ipH (H2O) pH (KCI) !PIN' en méq.(100 g.! ! ! !
! Ca . 1 ~i' % ( 56 )Hg K Na 0, S .• eq. ! !
1. • : ; : ; 1 1 !
21 1,10 0,35 0,10 0,05 1,60 2,15 74 6,6 5,7 !.
22 0,70 0,35 0,05 Tr 0 1,10 1,75 63 6,1 5,2 !
23 0,30 0,65 0,10 .. 0,05 1,10 1,40 . . 79 5,8 .4,6 !.
24 0,70 1,10 0,15 0,05 2,00 3,25 62 5,2 4,5 !
25 1,45 . 1,50 0,20
·




N° ! MAT"3RE ORGANIQUE 1PHOSPHORE ! RESERVES MINERAlES ~q..761
Echant;
C/NFIN' Total C N Total Ca Mg K Na
% % %0 0/00
·
·21 0,7 0,41 0,220 18,6 1 0,13
22 0,4 0,23 0,235 9 8 ' , 0,09
23 neglo ' ! 0,12 o•! ·.24 negl. ! 0,1025 negl. . t 1,95 4,20 2,00 0,60. ! t..
N° 1 Libre
! EchBnt" Total (Hel) 0; ·Fer libre % Total1! PIN
f 21 ! 1,44 1,33 93!
! 22 2,56 1,50 59
! 23 1,80 1,42 79!
..
! 24 3,37 2,84 84
! 25 4,39 ! 3,83 87!
!
...a _ __ .
SOL BEIGE A HORIZON CONCRETIONNE A PLUS DE 60
N° du profil : PIN II
Date de prélèvenént: }mrs 1964
Topographie : l.fi-pente 3 %
Végétation : Jachère herbacée.
Description :
0-10 Gris humifère ( 10 YR 6/3 )
Sableux faiblement argileux. Structure peu développée polyèdrique
sub-anguleuse. Borme porosité tubulaire. Cohésion faible. Radicelles
en p.oobre moyen.
Passage progressif.
10-90 Beige. ( 7.5 YR 7/5 )
Sableux faiblement argileux à sablo-nrgileux.
Aspect massif. Débit en fome d'écailles. Structure peu développée
tendance polyèdrique. Cohésion faible à moyerme. Très bonne poro-
sité tubulaire ( nombreux pores de 2 à 3 mm.) Quelques rares con-
crétions de 1 à 2 cm. à cassure ocre-rouille. De rares billes
ferrugineuses. Borme mouillabilité.
Quelques niches de termites. Quelques racines.
A la base de cet horizon, sur 2 à 3 cm. le nombre de billes et de
concrétions auguente. La porosité tubulaire semble légèrement su-
périeure.
Pa.ssage brutal.
90 . Carapace très indurée, bariolée avec noyaux de couleur ocre-jaune
et ocre-rouille, quelques rares veines blanchâtres de 1/2 cm. où
peuvent app~re de rares racines. Mouillabilité très faible.
SOL BEIaJ;) A HORIZON C:nCRETIONNE A PLUS DE 60 CM.
---- _.




! ! ' .
N° !Prof. ! GRANULONETR1E ! ;~hant. !(CIll. ) !..- .. 1- . -, ,:
· · · ·
, ,
! Refus,; Arg. If · 19 · sf · ! lf ·PIN 11 ! : sg
·







, t- .......L.. · _......_-1_____1--_-1_ 1 • 1f-o---=-- ft . . Il! !




! · · · · ·111 ,0-10 3,/jo ! 5,7
·
12,2 : 11 ,6 • 23,2
·









-! ! !NO ! CmlPLEXE ADSORBANT ! pH !
chant. T 1- ! 1 !
! Banes échangeables ! T V ,pH (H 0) pH (KC1) !
en néq. 1 100 g. 2! ! ! !
! · : · %: (50) · !Ca · Mg K · Ua · S Néq. ·:
·





---y ._;-------~.- -................. ! !
- !
· · ·:
· · 0,10 · · ! ! · !111 1,05 · 0,70 · · 0,05 · 1,90 2,90 · 66 6,0 · 1,.,9
· ·
! · ! ·· : !112 0,50 · 0,55 · 0,05 Tr · 1,10 1,95 · 56 5,7 · 4,4
· · · ·
! · !
·113 0,75 · 0,35 · 0,10 · 0,05 · 1,25 1,60 · 78 5,8 · 4,4 !
· · · ·
! · ! ·114 • · · · · · !: : •
·
! · 1 •







! - . !1 1
RESERVES MINE..1lALES méq. %NO 1 lMTIBRE ORGANIQUE iPHOSPIIORE! !
chant. ! o. , ! !Total: · · C/N · : ·C · N · Total · ·!
· ·
! 0/00 ! Ca · Mg · K · Na
'. !cl. • r'-







· · · · ·•
.



































- - --! ! ! ! !
! ELEMENTS TOTAUX 1 } , !N° !- .... - . - Si"02/
;Total (Hel Fer libre; Libre t
chant.! · : : · Si 02/ · % . % . Totn!Si 02 · Al203 Fe2 03 · ! !"! t
•
· ·
1 fJ2 02 i R2Q3 +• ~...... . t ! t-
! · · · ·
· · ·
• ! ! !111 ! · : · · 1,05 0,83 79










· · ! ! !114 ! · · · ·· · · · r ! !
· · · · ·
. ft
..& . ft t
SOL GRIS K:IGE A HORIZON CONCRETIONNE AFFLEURANT
-_._----------------
N° du profil : PIN 5
Date de prélèvement : ~~s 64
Topographie : Haut de pente 2 %
Végétation : Savane arborée ( Afzélia africana )
Description :
0-10 Gris beige hunifère ( 10 YR 5/2 ~
Gravillonnaire, gravillons dont la taille est en moyenne 1/2 à 1 cm.
Débit croulant. Racines assez nombreuses.
Passage progressif.
10--45 Beige gravillonnaire.
Emballage sableux à sablo-argileux.
Débit croulant. Gravillons ou concrétions de taille moyenne
( 1/2 à 1 cm.), de forme assez irrégulière (légèrement arrondie),
à cassure noir violacé au centre ; ocre rouille à la périphérie ;
non cassables à la main. Grosses concrétions de 2 cm. cassables à
la main, à cassure analogue. Noyaux rouge violacé contenant de nom-
breux micas blancs, taille 3 à 4 cm., forme irrégulière, provenant.
de certaines parties de la zone d'altération sans doute plus l'icr e
en biotite.
Passage très irrégulier ( festonné ).
45-80 Bariolé de rouge encore très riche en concrétions.
Emballage argilo-sableux.
Le débit n'est plus croulant. Structure du type gravelo-polyèdrique
Les concrétions sont de même type que dans l'horizon préc~Ment avec
toutefois un plus grand nombre de noyaux violets micacés, là 'encore
fortement indurés. Friabilité bonne.
La pénétration des racines semble se faire assez facilement. Exis-
tence d'assez nombreuses niches de termites.
Passage progressif.
80-200 Tacheté gris bai. avec taches rouges diffuses à la. partie supé-
rieure. Gris clair avec taches rouge violet, anastomosées à la par-
tie inférieure. Dans le fond du trou, les plages gris clair sont
beaucoup plus nombreuses.
Quelques concrétions de 2 à :3 mm. par endroits. Sous forme de fiions
obliques, présence de noyaux violets micacés en voie d'indurat:i/)r~
( cassables à la main ). A la périphérie de ces nO~rall%, plages légè-
rement jaunes verMtres ( chlorite ?) Nombreux quartz concentrés par
endroits sous forme de filons parfois enrichis en mica d'orientation
quelconque. Emballage argilo-sableux à argileux.
Très légèrement humide en profondeur. Bonne friabilité. Structure
polyèdrique fine à moyenne. Cohésion bonne. Compacité d' agréga.t gran-
de.
i-ratériau assez gras au toucher ( séricite). Par endroits minéraux
primaires en voie d'altération ( feldspath ).
A partir de 170 cm. les petites concrétions ~'ondies ont disparu
compl~tement, seuls ne persistent que des noyaux violets micacés
pris dans une masse argileuse, grasse au toucher, de couleur gris
clair - Nichesde termites nombreuses entre 80 et 120 cm.
SOL GRIS BEIGE A HORIZON CONCRETIONNE AFFLEURANT
Profil PIN 5
!
N° !Prof. ! GRANULONETRIE Humidité
Echant.! (cm.) !-- 0/0 g., . .
PIN !Refus ;Arg. If . 19 . sf Ifsg sg
'2 d.' pour 100:g. de t!rre fin! -- sr. mm./", arg., t! ----+---t--- t ï
, ,
51 0-10; 53,1 9,0 6,5 12,0 :2:7,5 42,7 1t 5 0,7 !52 31-45; 63,5 ,19,0 6,5 8,5 :20,0 44,5 0,3 2,2 0,8 !53 6û-80' 48,4 :57,5 8,0 8,0 :12,5 32,3 0,2 2,5 1,7, 154 110-125, 30,9 '42,5 9,5 7,5 :14,0 24,5 0,2 1.7 2,0 155 170-190 ; 41,8 145,0 11 ,5 8,5 :13,0 20,0 0,' 1,5 2,0 1--~- ----~-----_! •
-
, N° C.omplexe adsprpant pH! 1
!Ectant. Bases échangeablès T V IpH(H2O) pH (KCI)IpIN ennéq./100 g•. !
1




51 1;95 C,85 0,70 . 0,10 3,60 5,15 70 5,9 5,1.
52 4,00 3,:ro . : 1,25 0,25 : . 9,70 3,10 313 5,1 · 4,5..
53 1,35 . t ;·<~5 0,15 0,05 3,00 3,85 78 . .5,3 4,7.
54 2,10 · 1~'65 2,20 0,25 : .. 6,20 4,70 . 132 5,,3 4,8






RESERVES MINERALES méq. %, N° , MATIERE ORGANIQUE .PHOSPHORE .1;Echant. ; t C/N 1; PIN ;Total C N ; Total Ca Mg K Na
~ ! ~ % %0 .i. oLoo f'=
1 :
51 ! , ,6 0,95 0,490 19,4 0,24
52 0,7 0,40 0,265 : 15 ~1 0,19
53 1 nJag. 0,19 1,70 4,35 2,05 0,60
54 1 ~~L. ..
! 55 ' ' 1,45 . 3,60 1,90 0,85. neg. e





! N° ! Libre '
!Eehant. !Total (Hel) 76 , Fer libre % ' !.
! P I Ir ! ! ! Total !
'! ! ! !
,--------T------- --T-- ---------y----- !
'.' ,51 : 2 67 .. 2 0 ..!, !' 1 75 !
52 ! 3,35 ! 2,76 82 !
53 7,17 ! 5,51 77 !
54 6 ,84 ! 5 , 51 80 1




























!Eehant.! Sl." 02 0 0 51.' f'M:l.7 s~ 02: Al2 3:·Fe2· 3 .: . VC!! .,.
! ! Al 0





SOL BEIGE A HORIZON CONCRETIONNE A 110INS DE 60 CM.
N° du profil : PIN 10
Date de prélèvenent : Mars 1964
Topographie : Mi-pente 2 %
Végétation : Savane arbustive (
Description :
Œ>-20 Humifère gris (1 OYR 6/3) , quelques concrétions de 0,5 à 1 cm.
à cassure rouille.
Texture sableuse, quelques quartz sub-anguleux de 1 à 2 cm.
Structure peu développée polyèdrique sub-anguleuse. Cohésion très
faible. Porosité moyenne.
Racines en nombre moyen.
Passage assez net et irrégulier ( dd à la culture igname sur butte)
20-55 Beige clair (7,5YR 7/5)légèrement coloré de rouge à partir de 4Ocm.
Sablo faiblement argileux.
Aspect massif. Débit en écailles. Structure peu développée polyè-
drique. Porosité moyenne. Cohésion faible. Petites billes ferrugi-
neuses assez nombreuses. Quelques concrétions de l cm. de forme
irrégulière à cassure ocre et noire.
Racines peu nombreuses.
Passage brutal, rectiligne mais oblique ( inclinaison 30°)
55-200 Horizon bariolé plus ou moins induré avec nombreuses concrétions.
55-60 Gris clair légèrement rouge avec très nombreuses concrétions de
1/2 à 1 cm. soudées entre elles.
Emballage sablo-argileux.
60-70 En plus des concrétions précédentes, gros noyaux de 1 à 2 cm. cas-
sables à la main, à cassure presque entièrement noire. Le débit se
fait sous forme de petits polyèdres s'effritant très facilement
à la main.
70-110 L'outil à dents a du mal à entamer ce sous horizon, il a tendance
à rebondir. Concrétions toujours n0r.'lbreuses, noyaux indurés éga-
lement.Liaison entre ces divers éléments très cohérente.
Mouillabilité bonne.
Assez nombreux quartz anguleux de 1 à 2 cm.
110-200 Progressivement moins riche en concrétions. A partir de 180 cm.,
les concrétions ont pratiquement totalement d.i.paru.Quelques noyaux
indurés toujours cassables à la main.
Friable, bien structuré (finement polyèdrique), par endroits de
petits revêtements argileux rouges brillants, de netteté moyenne.
Radicelles visibles jusqu'au fond du trou. Entre 120 et 140 cm.,
nombreuses petites niches de termites.
SOL BEIGE A HORIZON CONCRETIOlOOl A MONS DE 60 01.
Profil PIN 10
1 !
N° IProf. 1 GRANULOMETRIE
IIchant.l(cm.) I-
I lRefus 1 lœg. : lf , Ig : sf , sg If sg, ,
! !2 mm.%1 • pour 100 g. dG terre fine. are, : 'Sr• , ,
, , , , ,
: IG"
. 1101 . 0-10 ; 7,5 ; 8..0 6,5 : 9#0 : 55,9 3,1l' 1 , , !
'102 i 35-50 ; 5,3 ; 4.Q : 5,3 :ID,7 : 25,3 : 53,6 ; , 2,1! , 1
~ 103 ,60-00 ;63,0 ;13,250 : 11,500: 9,590 : 14,6l....J: 47,660; 0,8 ·· !, 104 ;H30-200 ;49,6 ;35,000 '12500'9510 ' 13 230' 25 370' 0,3 i ,
! ! , : ' :' : ' : ' , , ,,
·
. . . ..
·
,
, N° , COIŒLEXE ADSORBANT
•
pH
fIDchant. i- Bases échangeables T V IpH (H2O) pR (KCI)! en méQ./100 g. 1
f : .. .







• ! ;,101 1,40 1 0,30 0,10 , Tr : 1,80 1,90 : 95 6,20
102 0,70 & 0,25- 0,10 . Tr 1,05 1,20 :88 6,20 ,
·103 1,15 : 0,50 0,15 : 0 05 : 1,85 2,10 :88 5,8 , 4,7, ,
·104 2,15 : 1,15 • 0,30 ' 0 05
·
3,65 4,50 : 81 6,0
·
5,0
• : ' ·
•
• • •,
! , : 1
,! N° ,__ MATIERE ORGANIQUE 1PHOSPHORE 1 mR TOTAL FER LIBRE ~. (Rca) 1Il Echant J Total: ~ C/N , 1 TOTALC N ; Tot~] 1:, 'd: % % i 0/00 ! cf · % & 1/0, 70 : , 1 ·! '
·
, !
i : f- I• • !.- ! .1 : 0 36 : O,23~ ·101 0,6 · 15,3 0,16 : !, ,
·
11 102 0,2 ' 0 14 ; 0,115 · 12,2 0,08 1,66 · 1,23 : 74 !: ' !
,
1 103 0,13 4,31 3,26 76 !
·
. , !1 104 •
,
· 8,40 6,55 78
• : 1 i&
·
ELENENTS TOTAUX 1
Si02/- . Si 02/ !INo Echant; Si 02 : A12 03 : Fe2 03
, !AL203 R2 031- ' t .!




N° du profil : PIN 15
Date de prélèvement: Mars 1964
Topographie : Bordure de thalweG
Végétation : Tapis herbacé avec nombreux Sapium
Description :
0-18 Gris (2,5 YR 5/0}tratnées ocres autour des petites racines.
Limoneux à limono-argileux.
structure grumeleuse sur 5 cm. p.olyèdrique peu développée en dessous
Très bomle porosité tubulaire. Quelques fissurations.
Quelques petites racines bien réparties alors que d'autres plus
grosses s'étalent à la base de l'horizon.
Passage progressif.
18-78 Gris à taches ocres très nombreuses, très diffuses. Rares noyaux
ocres peu indurés (0,5 à 1 cm.)
Al'gilo-limoneux à argileux avec t-,'Tains de sable bien visibles, dis-
paraissant co:nplètement à ln base de l'horizon.
Aspect massif, très rares fissurations. structure polyèdrique.
moyennement développéeA
Passage progressif.
78-145 Gris à taches ocre-rouil:::.:: peu nonb~uses
Argileux, argilo-sableux à la base.
Structure prismatique grossière.
Passage progressif.
145-190 Gris à taches ocre-rouilles et rouges.
Sablo-argileux avec remplissages fréquents de sables grossiers bien
délavés.










,-----------------------------i __....;_ G R t Ne U L ~ MET RIE i
!Refus! Arg. : 'lf : lk : sf sg:! lf' ~_ ~
! 2 mm.! • poux 100 g. de terre fine ! arg: sf! ;
1 l '1". , ,
, 1: r , ,
------+-------~------~-----,------------.-------~--~-------~-----~-------~. , ,.... . : . .
151 ! 0-10; 0,3 • 30,5 32,5 ':14,7 14,3: 6,2 1,0 0,4
152 ! 35-50 i 0,8 ,24,5 18,2 :10,7 17,4 :26,7 0,7 1,5
153 ! 80-1001 5,4 i 41,5 20,7 :11,9 : 12,0 :10,6 0,5 0,9154; ! 2,3 ! 19,7 5,2 : 5,9 ; 20,5 :47,0 0,3 2,3




























'.NO , COMPLEXE ADSORBANT pH
Echant. ;--------- -----------'T',-·-------~tr---------i Bases éChange/ables , T V ipH (H20) pH (KC1)! enméq. 100g. i !
!-c-a--:-Mg--·-.--Ïc---;-~--~--_;---,l Méq.%: (%) !
. , . ,
___________..!--' --!"_.__.-._.----...----_~__~._-_--..:.-__-_---.t..--_,-~
! . . !
2,55 : 0,05 : 4,20 8,55 49!
1,15 : 0,05 2,65 3,75 70!
























l ' : !
• •• • 1 •
.---+~-.,;...---,_---:.-------:.._----_:._--_.:.._-----:.----------
-----1----------- -----------ï---------------f ------------------------------------,--
. N° 1 lvlATIERE ORGANIQUE i PHOSPHORE ! RESERVES MINERALES méq. % .
Echant.~~l C : N : c/N" J Ass.---; Total "" Ca 't Mg K -: Na -!
i % • % %. ! ppm 0100 :
---+----...;.·-·-~-----.:.-·--_ffo---
151 ',20: 1,88 1,04: 18,10! 16
152 0,8; 0,48 0,33: 14,50! 5
153 • !
154 !
! N° CARAŒIERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES!







0,51 27,9 : ~,4
·
14,5
· ·! 152 2,49 0,48 15,7 · 9,5 · 6,2







--- . . . . 
"1';.,;,;.o..,..,.1"1,... ... ~· :~~. 
~· 
il ... concré.Jaiora.; 
1 . .1 .. ,. ...... ,., .. 
b-el,9~;,_ f"Cl'4'.,7& feu Conc.r&f/o,,ne~ 
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Tyl'e I euiv& 
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• 
r.k" mo /11.1 de 6 a c m 
0Jll•vr0111/"e.1 f!u .f'U"·o§l~rom"-4 
• 
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Legende 
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